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Кваліфікаційна робота магістра складається з трьох розділів. Об’єкт дослідження – 
ефективність експортної діяльності ТОВ«КАТРАН». 
У роботі розглядаються теоретично-методичні основи дослідження ефективності 
експортної діяльності підприємств легкої промисловості.  
Проаналізована модель експортної діяльності, структура розподілу та фінансова 
результативність експорту підприємства ТОВ«КАТРАН».  
Внесено пропозиції щодо підвищення ефективності експортної діяльності ТОВ 
«КАТРАН». 
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Актуальність теми. На сьогоднішній день спостерігається стійка 
динаміка підвищення активності українських підприємств легкої промисловості 
на зовнішніх ринках. Збільшення обсягів експортної діяльності стимулює 
підприємства аналізувати власну експортну ефективність з метою 
раціоналізації здійснюваних експортних операцій, збільшення їх кількості, 
підвищення фінансової стійкості зовнішньоекономічних підрозділів 
підприємств, збільшення продуктивності праці персоналу відділу ВЕД та 
оптимізації позиціонування бренду підприємства на зарубіжних ринках. 
Оптимізація експортної діяльності здатна підвищити як обсяги експортної 
діяльності, так і прибуток від експортної діяльності.  
Дане питання є достатньо дослідженим вітчизняними та зарубіжними 
науковцями, проте подальших досліджень потребують такі елементи моделей 
аналізу ефективності експортної діяльності підприємств легкої промисловості 
як: маркетингова ефективність експортної діяльності підприємства легкої 
промисловості, ефективність розподілу підприємства легкої промисловості та 
конкретизація методів дослідження фінансової результативності експорту 
легкої промисловості. Значний внесок у розробку даного напрямку зробили О. 
Кузьмін, А. Босак,  Р. Дарміць, Л. Стровський, С. Казанцев, О. Паршина та І. 
Смірнова, на чиї праці здійснені посилання у цій роботі. 
Мета роботи. Оцінити стан та розробити детальні рекомендації для 
оптимізації ефективності експортної діяльності підприємства ТОВ «КАТРАН». 
Завдання роботи: 
- розглянути теоретично-методичні основи дослідження ефективності 
експортної діяльності підприємств легкої промисловості; 
- проаналізувати ефективність експортної діяльності підприємства ТОВ 
«КАТРАН»; 
- розробити рекомендації щодо шляхів підвищення ефективності 
експортної діяльності підприємства легкої промисловості. 
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Об’єкт дослідження. Ефективність експортної діяльності 
ТОВ«КАТРАН». 
Предмет дослідження. Впровадження заходів з підвищення ефективності 
експортної діяльності підприємства легкої промисловості. 
Методи, використані в дослідженні: 
- індуктивний метод (для дослідження чисельних факторів, що впливають 
на ефективність системи розподілу підприємства, розгляду факторів, що 
впливають на маркетингову діяльність та показників фінансової ефективності 
експортної діяльності підприємства легкої промисловості); 
- метод систематизування (для побудування чіткої системи розподілу 
підприємства легкої промисловості); 
- метод факторного аналізу (для аналізу чинників, які впливають на 
ефективність експортної моделі підприємства легкої промисловості); 
- метод порівняння (для порівняння показників до впровадження 
запропонованих інновацій як наслідок аналізу ефективності експортної моделі 
підприємства легкої промисловості); 
- метод «4Р» (для аналізу показників ефективності маркетингової 
ефективності підприємства легкої промисловості); 
- комп’ютерна програма Microsoft Excel (для здійснення розрахунків 
підчас аналізу ефективності експортної діяльності підприємства легкої 
промисловості); 
- комп’ютерна програма iThink (для побудування моделі прогнозування 
наслідків втілення рекомендацій щодо оптимізації експортної моделі 
підприємства легкої промисловості).  
Інформаційна база дослідження складатиметься з наукових посібників, 
статей та інших теоретичних матеріалів, статутних та звітних документів 
підприємства ТОВ «КАТРАН», Законів України, показників статистичної 
звітності. 
Публікації та апробація результатів дослідження. В рамках дослідження 
були виконані такі публікації: 
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1) Кожемякін Д.С. Аналіз ефективності структури дистрибуції 
підприємства-експортера легкої промисловості / Тези до Міжнародної науково-
практичної конференції «Пріоритети сучасної науки» 27-28 жовтня 2017 року/ 
Міжнародний Центр Наукових Досліджень/ м.Київ – с.35 
2) Кожемякін Д.С. Особливості аналізу ефективності маркетингової 
діяльності підприємства-експортера легкої промисловості / Тези до 
Міжнародної науково-практичної конференції «Двадцять перші економіко-
правові дискусії» 31 жовтня 2017 року/ Громадська організація «Наукова 





Розглянувши у першому розділі основи дослідження ефективності 
експортної діяльності підприємств легкої промисловості ми можемо сказати, 
що експортна діяльність підприємства легкої промисловості є досить складним 
явищем. Необхідно брати до уваги у першу чергу можливості аналізу 
ефективності моделі діяльності цього підприємства, адже без налагодженої 
експортної моделі, всі дії підприємства будуть нескоординованими та мало 
результативними.  
Аналіз ефективності експортної моделі підприємства слід здійснювати 
комплексно. Особливу увагу слід приділяти таким показникам як маркетингова 
ефективність та фінансова результативність, які є основою успішної, а головне - 
прибуткової експортної діяльності. 
Інноваційна діяльність та розвиток ефективності праці персоналу також 
відіграють важливу роль, адже покращення даних показників формує  майбутнє 
підприємства. 
Також підчас аналізу ефективності моделі слід враховувати структуру 
розподілу підприємства, це є одним з основних елементів моделі, так як саме 
від демонструє процес досягнення товарами кінцевих споживачів. Саме ця 
структура регулює взаємовідносини підприємства з посередниками та впливає 
на ступінь успіху цих товарів на цільових ринках. На відміну від класичного 
погляду на проблему визначення кращих посередників за принципом 
найбільшого обсягу продажів, ми пропонуємо додати кількісні та якісні 
показники ефективності такі як: ступінь кредитування посередника 
виробником, довжина каналу розподілу, кількість інвестицій посередникі та 
інші. 
Проаналізувавши у другому розділі ефективність експортної діяльності 
ТОВ«КАТРАН», можу сказати, що діяльність підприємства є достатньо 
ефективною, хоча і має певні недоліки.   
У першу чергу слід відмітити маркетингову ефективність, що є частиною 
ефективності експортної моделі підприємства, яка впливає на впізнаваність 
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бренду, а отже і на рівень продажів підприємства. Увага була зосереджена на 
аналізі рентабельності маркетингової діяльності, яка розглядалася з позиції 
витрат на рекламу і маркетинговий персонал, та аналізі моделі «маркетинг-
мікс», яка досить чітко показує сильні та слабкі сторони підприємства у 
порівнянні з конкурентами. Більшість показників маркетингової ефективності є 
досить позитивними, проте приблизно третина потребують корегування. 
Особливо це стосується показників у моделі 4Р, де підприємство демонструє 
себе лише частково конкурентоспроможним на фоні своїх основних 
конкурентів. 
Наступним пунктом аналізу виступала ефективність структури розподілу, 
що показує які з каналів розподілу підприємства є більш успішними, а які слід 
редагувати для отримання кращих результатів. Більшість ринків, на яких 
здійснює свою діяльність підприємство є успішними і дистрибуторська 
діяльність там досить ефективна. Єдиний ринок, канали розподілу на якому 
потребують значних змін – ринок Великобританії. 
Останнім ми здійснювали аналіз фінансової результативності експортної 
діяльності підприємства, який показав, що підприємство є достатньо фінансово 
стійким, проте мають місце певні недоліки у питанні фінансової стійкості та 
рентабельності. З іншого боку структура витрат підприємства має виключно 
позитивну динаміку, що означає вміння підприємством реалізувати наявні 
кошти. 
Розглянувши у третьому розділі шляхи підвищення ефективності 
експортної діяльності ТОВ«КАТРАН» можемо зробити висновок, що комплекс 
засобів, які необхідно здійснити задля підвищення ефективності експортної 
діяльності ТОВ«КАТРАН» є достатньо складним. 
У першу чергу необхідно внести корективи до експортної моделі 
підприємства, особливо це стосується рентабельності маркетингової діяльності, 
показників моделі 4Р та продуктивності персоналу. 
Друга частина цього розділу присвячена пропозиціям щодо покращення 
структури дистрибуції підприємства. Ми висловили пропозиції щодо 
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покращення показників ефективності структури дистрибуції на кожному 
окремому ринку, де представлена компанія ТОВ«КАТРАН». Наступним кроком 
ми змоделювали можливий позитивний зсув в обсягах продажів кожного ринку 
і перевірили дані за допомогою моделювання у програмі iThink. За умови 
виконання усіх рекомендації прогнозується значне зростання прибутку 
підприємства. 
Останніми ми висловлювати пропозиції щодо підвищення фінансової 
результативності підприємства. Завдяки комплексному аналізу ми визначили 
основні заходи, які має впровадити підприємство для поліпшення фінансової 
стійкості. Найбільш важливими, на мою думку, змінами мають бути: 
оптимізація товарної структури підприємства для підвищення рентабельності та 
залучення додаткових інвестицій для кращої фінансової стійкості та 
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